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S A I T i E N V A T T I N G
In  d i t  n roeFschr i f t  word t  ecn  onderzoek  beschrever l  aan de  r ro loe t r -
de i jzerverbindingen:
Magnet ie t  (Fe=0r ) ,  I  lmen ie t  (FeT i03) ,  Lanthaan-or tho fer r ie t  (La l  c t l r )
en Chalcopyriet (CuFeS2). In het inleidende hoofdstuk wordt uiteengezet
dat in ij zerverbindingen het karakter van de buitenste 3d electronen
kan variEren van gelocal iseerd tot i t inerant. Verder dient men voor een
,,1oede beschri jving van de electroni-sche structuur ook electron correlr-
t ie-effecten en electron-fonon wisselwerkingen ln beschowving te nemcn.
Zoals beschreven in het trveede hoofdstuk werd bij het onderzoek voorn;r-
meli jk gebruik gemaakt van Mossbauer effect spectroscopie. waarmee be-
langr i j ke  in fo rmat ie  omt rcn t  he t  i j ze r  en  z i jn  omgev ing  word t  verk regen.
De metingen zi jn gedaan a1s functie van temperatuur en druk. Verder zi- jn
er weerstandsmetingen gedaan en werd fotoelectronspectroscopie ook toe-
gepast .
In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek van magnetiet beschreven. De
resultaten kunnen als volgt worden samengevat: het Mdssbauer onderzoeli
aan licht gedoopt magnetiet boven de Veruey overgangstenperatuur (TV =
120 K) toont ladingsdichtheidsosci l lat i .es in het B deelrooster aan. Hct
korte afstandsaspect van de ladingsosci l lat ies kan goed beschreven lvor-
den met een theoretisch model waarin de d electronen a1s gelocal iseercl
beschouwd worden.
Het nogal merlffaardige gedrag van de Nlossbauer parameters in Sn
gedoopt  magnet ie t  t .o .v .  zu ' i ver  magnet ie t  in  een tenrpera tuurgeb ied  ronJ-
om T,, duidt op een Vervey overgangsgebied met twee of meerdere overgan-
. o a  O  -  l /  a n n  n n l z o l o  \ / n n r o r r  n l r a a d a n d
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt het onderzoek aan respecticve-
l i jk i lmeniet, lanthaan-orthoferr iet en chalcopyriet beschreven.
FeTiO, en CuFeS, zi jn magnetische halfgeleiders waarvan verwacht
,rocht worden dat zi j  bi j  hoge dnrk geleidingsanomalie€n gi.ngen verto-
,ren. Deze effecten hebben we niet waargenomen. De geleiding neemt bi j
i lmeniet wel sterk toe bi j  toenemende druk. Naar onze mening vindt de"
z e  g e l t ' i d i n g  h o o f d z a k e l  i j k  p l a a t s  i n  d e  i j z e r l a g e n  v a n  i l m e n i e t .
Yoor  che l t 'o r l v r ie t ,  da t  qecn anornra l  c f  f cc t  vc r toont ,  i s  r ' ; rs t  konen
t e  s t a a n  d a t  h e t  i j z e r i o n  d r i e w a a r d i g  i s  e n  d a t  l r e t  : i c l r  r v a a r s c h i j r r l i i k
LT4
in een "hoge spin" toestand bevindt'
On meer informatie te krijgen omtrent de invloed van covalentie
op de hyperfljnwisselwerkingen is er lvkissbauer onderzoek verricht aan
gedoopt LaFe.,-*M*Or. De waargenomen verschijnselen bij 4'2 K kunnen
goed beschreven torden rnet "supertransfer"t gebaseerd op een LCAO mo-
de1.
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